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Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Ave. I Richmond, Virginia
Concerto in one movement Lebedev
1. Allegro Moderato
Geoffrey Sisco, Bass Trombone
Serenade D 957 No. 4 Franz Schubert
Arr. John Glenesk Mortimer
Oluwatobi Hasan, Tuba
Fantasy Pieces Derek Bourgeois
1. Adagio
4. Moderato Cantabile
Nick Moore, Bass Trombone
Sonata for bass tuba and piano Thomas Beversdorf
2. Allegretto con grazioso e espressivo
Jaylen Veal, Tuba
Elegie in c minor Gabriel Faure
Aaron McNair, Euphonium
Six Studies in English Folk Song R. Vaughan Williams
1. Adagio
2. Andante Sostenuto
6. Allegro Vivace
Steven Barba, tuba
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Sonata II Johann Ernst Galliard
1. Andante
3. Alia Siciliano Cantabile
Byron Maldonado, Trombone
Magnolia Vandercook and Jami Hagood, Tuba
La Cygne(The Swan) Camille Saint-Saens
Adam Davy - Trombone
Morceau Symphonique Guilmant
Benjamin Culver, Euphonium
James Dorn, Piano
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